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By ~etter of 26 September 1972 the President of the council of the 
European Conununities requested the European Parliament, pursuant to Article 
43 of the Treaty to deliver an opinion on the proposal from the Conunission 
of the European Communities for a regulation on the general rules for fin-
ancing intervention by the Guarantee Section of the EAGGF (Doc. 127/72). 
On 4 October 1972 the President of the European Parliament referred 
this proposal to the Conunittee for Finance and Budgets as the connnittee re-
sponsible and the Conunittee on Agriculture as the conunittee asked for its 
opinion. 
The conunittee for Finance and Budgets appointed Mr Beylot rapporteur 
on 3 October 1972. 
The conunittee discussed this proposal at its meetings of 17 October, 
31 October, 1 December and 6 December 1972. 
At its meetings of 6 December, the conunittee unanimously adopted the 
motion for a resolution and the explanatory statement. 
The following were present: Mr. sp,nale, Chairman and acting rapporteur, 
Mr Borocco, Vice-Chairman, Mr Artzinger, Mr Dubois, Mr Durand, Mr Fabbrini, 
Mr Houdet, Mr Koch, Mr Noe, Mr Notenboom, Mr P~tre, Mr Reischl and 
Mr Schwoerer. 0 
0 0 
In view of practical difficulties the motion for a resolution is being 
presented without an explanatory statement in writing. 
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The Committee for Finance and Budgets hereby submits to the European 
Parliament the following motion for a resolution: 
MOTION FOR A RESOLUTION 
embodying the opinion of the European Parliament on the proposal from the 
Commission of the European Communities to the Council for a regulation on 
the general rules for financing intervention by the Guarantee Section of 
the EAGGF 
The European Parliament, 
- having regard to the proposal from the Commission of the European Commu-
nities to the Council1, 
- having been consulted by the Council pursuant to Article 43 of the TreatYc 
establishing the EEC (Doc. 127/72), 
- having regard to the report of the Committee for Finance and Budgets and: 
the opinion of the committee on Agriculture (Doc. 229/72), 
1. Welcomes this proposal from the Commission for a regulation for which 
Parliament has long been calling and which is intended to provide general 
rules for the Community financing of EAGGF Guidance Section intervention 
pursuant to Regulation No. 729/70; 
2. Considers that the provisions of this proposed regulation, whereby the 
financing of such intervention - including purchasing and stock-piling 
transactions - is based on actual expenditure, are acceptable; 
3. Insists that the Council adopt this regulation without delay and that the 
Commission then promptly lay down the implementing measures provided for 
therein; 
4. Asks that the Commission report to the Council and Parliament on the 
implementation of this regulation with a view to making any necessary 
amendments in the light of experience and that the proposed regulation be 
amended to take account of this request; 
5. Asks the Commission to adopt the following proposed modifications; 
1 OJ c 122, 24 November 1972, p. 34 
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6. Instructs its President to forward this resolution and the report of its 
committee to the Council and Conunission of the European Conununities. 
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TEXT PROPOSED-BY THE COMMISSION OF 
THE Etll{OP~. COMM~'J'IES1 
,! : :, : • .i ~. 
Pre;,posal·from the Commission to the Council for a 
regulation on.the·g~neral rules for financing in-
tervention by the·Guarantee Section of the EAGGF 
The official· English version of 
this text is,not available 
Article 5 
1. Within two months of the publica--
tion of this regulation the Member, 
States· shall inform the Commissiom 
of the conditions under which the 1 
different phases of the operationsi 
are financed and of the resultingi 
expenditure. 
2. Unchanged 
3. Unchanged 
Article 6 
1. Unchanged 
2. Unchanged 
3. Unchanged 
4. Deleted 
For full text see OJ c 122,24 November 1970, p. 34 
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: Amended Text 
Article 7 unchanged 
Article 7a 
The Commission of the European 
Communities shall submit to the 
Council and Parliament a report on 
the financing effected in application 
of this regulation before 31 Decem-
ber 1974. It shall propose any 
amendments which may seem necessary. 
Article 8 unchanged 
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TEXT PROPOSED BY THE COMMISSION OF 
THE EUROPEAN COMMUNI~IESl 
Proposal from-. the- Commission to the council for a 
regulation on the general rules for financing in-
tervention by the Guarantee Section of the EAGGF 
The official English version o·f 
this text is not available 
Article 5 
1. Within two months of the publica-
tion of this regulation the Member· 
states shall inform the Commission: 
of the conditions under which the .• 
different phases of the operations·· 
are financed and of the resulting, 
expenditure. 
2. Unchanged 
3. Unchanged 
Article. 6 
1. Unchanged 
2. unchanged 
3. Unchanged 
4. Deleted 
For full text see OJ c 122,24 November 1970, p. 34 
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•i Amended Text 
Article 7 unchanged 
Article 7a 
The Conunission of the European 
Conununities shall submit to the 
Council and Parliament a report on 
the financing effected in application 
of this regulation before 31 Decem-
ber 1974. It shall propose any 
amendments which may seem necessary. 
Article 8 unchanged 
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Par lettre en date du 26 septembre 1972, le President du Conseil des 
communautes europeennes a demande l'avis du Parlement europeen, conformement 
a !'article 43 du traite sur une proposition de reglement relatif aux regles 
generales pour le financernent des interventions par le FEOGA, section "garantie" 
(doc. 127/72). 
Le President du Parlernent a renvoye cette proposition a la commission des 
finances et des budgets, cornpetente au fond,et a la commission de !'agriculture, 
saisie pour avis, le 4 octobre 1972. 
Le 3 octobre 1972, la commission des finances et des budgets avait nornrne 
M. Beylot rapporteur. 
Elle a examine cette proposition au cours de ses reunions des 17 octobre, 
31 octobre, ler decembre et 6 decembre 1972. 
Au cours de sa reunion du 6 decembre, la commission a adopte la proposi-
tion de resolution. 
Etaient presents: MM. Spenale, President et rapporteur f.f., Borocco, 
vice-president, Artzinger, Dubois, Durand, Fabbrini, Houdet, Koch, Noe, 
Notenboorn, P@tre, Reischl et Schwoerer. 
0 
0 0 
Par suite de difficultes d'ordre technique, la proposition de resolution 
'est presentee sans expose des motifs ecrit. 
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La commission des finanees et des audgets seumet au vote·du Parlement 
europeen la proposition de resolution suivante 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
portant avis du Parlement europeen sur la proposition de la Commission 
des Communautes europeennes au Conseil concernant un reglement relatif 
awe regles generales pour le financement des interventions par le 
F.E.O.G.A. - Section "Garantie". 
Le Parlement europeen, 
- vu la proposition de la Commission des Communautes au Conseil (1) , 
- consulte par le Conseil conformement a !'article 43 du Traite instituant 
la C.E.E. (doc.127/72) , 
- vu le rapport de sa commission des finances et des budgets 
et l'avis de sa commission de !'agriculture (doc. 229/72), 
1. apprecie que·la commission des Communautes presente cette proposition de 
reglement, qu'il a reclamee depuis longtemps et qui vise a arr@ter les 
regles generales pour le financement communautaire des interventions par 
le F.E.O.G.A., section "Garantie", en application du reglement 729/70, 
2. estime que les dispositions prevues dans la presente proposition de 
reglement portant financt-mient des interventions, en pa~ticulier des 
operations d'achat et de stockage, sur la base des depenses reelles,peu-
.vent @tre approuvees, 
3. insiste pour que le Conseil adopte sans delais le present reglement et 
pour que la Commission arr@te ensuite, sans tarder, les modalites d 1 ap-
plication qui y sont prevues, 
4. demande que la Commission fasse rapport au Conseil et au Parlement sur 
!'application du present reglement, en vue d'y apporter eventuellement 
des modifications, sur la base de !'experience acquise,et propose de 
modifier en ce sens la proposition de reglement, 
(1) JO n° C 122 du 24.11.1972, p. 34 
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5. demande a la Commission de faire siennes lee propositions de modification 
ci-apr~s, 
6. charge son President de transmettre la presente resolution et le rapport 
de sa commission au conseil et a la Commiss·ion des Communautes. 
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l'l'X l'I' l'ROl'USI( PAR LA l'Ul\lMISSION DES 
('QMl\lLINAlJTES l:llRUPl:ENNl:S (II TEXH MODIFIE 
Proposition de regl.ement du Conseil relatif awe 
.reg~7S generales pour le financement des inter-
ventions par le F.E.O.G.A. Section "Garantie" -
Preambule, Considerants et. articles 1 a 4 inchanges 
Article 5 
.1. Les Etats membres communiquent a 
la Commission avant le ler janvier 
1973 les conditions selon lesquelles 
sont financees les differentes phases 
des operations ainsi que les frais 
qui en resultent. 
2. Les Etats membres communiquent se-
mestriellement a la Commission les 
modifications intervenues ou suscepti-
bles d'intervenir dans les conditions 
relatives au financement des diffe-
rentes phases des operations. 
3. Les modalites d'application du pre-
sent article sont arr@tees, en tant 
gue de besoin, selon la procedure pre-
vue a l'article 13 du reglement (CEE) 
h 0 729/70. 
Article 6 
1. Les depenses resultant de l'achat 
de marchandises sont prises en charge 
provisoirement par les Etats membres; 
les frais de financement des fonds 
etant supportes par le FEOGA dans 
les conditions visees a !'article 7 
2. A cet effet, les Etats membres 
mettent a la disposition des services 
ou organismes payeurs les fonds ne-
cessaires ou les autorisant a se les 
procurer aupres d.'une institution 
'financiere. 
3. Les Etats membres informent la 
Commission avant le ler mars 1973 
des modalites retenues pour l'appli-
cation du present article ainsi 
qu'ulterieurement des eventuelles mo-
difications. 
,4. La Commission fait rapport au 
Conseil avant la fin de 1975 des con-
ditions dans lesquelles sont realisees 
(les dispositions du present article, 
assorti, le cas echeant, de proposi-
tions tenant compte de !'experience 
acquise. 
Article 5 
1. Les Etats membres communiquent a 
la Commission dans les 2 mois qui 
suivent la publication du present re-
reglement les conditions selon les-
quelles sont financees les differentes 
phases des operations ainsi que les 
frais qui en resultent. 
2. inchange 
3. inchange 
Article 6 
1. inchang~ 
2. inchange 
3. inchange 
4. supprime 
(1) Texte complet voir JON° C 122 du 24.11.1972, p. 34 
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES (I) TEXTE MODIFIE 
------- ---~----- - ----------
Article 7 inchange 
Article 7 bis 
La Connnission des communautes pre-
sentera au Conseil et au Parlement, 
avant le 31 decembre 1974. un rampart 
sur le financement effectue en appli-
cation du present reglement; elle 
proposera les modifications gui 
pourraient alors apparattre neces-
saires. 
Article 8 inchange 
8 PE 31 209/def. 
